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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ·GUERRA
•
ltX<:'lll.o. Sr.: Vilta la prop~esta re-rl"lI,l~ntaria de ...ce.nlos que V.E.
reml1l6 a elte Mlnllterio en 9 del
gi~n,. con la efectividad de 27 del mes-
proxlmo pasado·
D.. Ramón Núñez Iglesias, del 14'"
TercIO de la Guardia Civi!. con la mis-
ma.
. D· Julio Rodríguez Castro. del Hos.·
pltal de Carabanchel. con la misma.
D. Manuel Maohado Castro del re-gimi~nto Infantería Granada,' 34, con-
la misma.
. D. José García Cortaz~r. del Casti-
llo de Montjuich. Con la misma.p Roberto Madrid López, del regi-
mIento Infanterfa Jaen, 72, con la mis-
ma·
D· José Ces Laifto. del ~lJimiento
Infantería. 54. con la misma.
D. Luciano Gallo Gallo, de diS90ni-
bl~ forzoso en la sexta región, con la
misma· •
·D. ~ernando Somoza Méndez, de
d!spoDlble forzoso en Ja primera re-
glón, con la misma.
,D· Juan Francisco ArjoRa Hermosi-
11~, del regimiento Infantería Guada-
laJara, 20, con la misma.p. Jesús Ma~tínez Saso, del regi-
mIento Infantterla, 6, con la misma.p. Benito. Prieto Pérez, del regí-
mIento La VIctoria, 76, con la misma.
· D: Adolfo Suárez Martfnez, del re-
gimIento .Infantería, l. can Ja misma.~. ~leJandro lfernández Púez, del
:::mlento Infanterfa, 3, COn la mis-
-~. .Némesio Salvador Garela, del
:::mlento Infantería, 32, COJl la mis-
•D: Mariano Vega Kestrn, del re-
CImIento Infa4erla Extremadara 15
con la misma. ' ,
D. -Gabriel NavaSliz, d~ disponi-
ble forzoso en la sexta resi6n con la
miaa·· ,
.ID: Nicol'l SaceHe Selliue, del re-
'íOlIento Inlanteria Jnca 62 con la
de 30 del milmo mel. ' ,
.ID: Leoncio )(utf~ez P.u, del re.
¡tmletlto Infanterfa 'Gerona 22 CODlambm.. • ,
ID: Pr"ncllco F.,.. Torre, ele dis-
ponIble forzolo en la lexta. r.e,i6n
con la mllma. '
Madrid 10 de Junio de IP31.-Azafta.
RLAClON QtJI 1I CITA
A telliente vicario de primen.
A /cape1l6D prIaMro.
,
D. Maximíano González BUltol, de
diPponible forzalO en la orimera re-
Selior.·...
D. Joaqufn González Boixan, del re-
¡gimiento ArtiUerfa ligera, 2, cj)n la
'efectividad de 27 del mes próximo pa-
·sado.
; D· José María Burrel Sopena. del
Colegio de la Guardia Civil, Con la
misma.
D· Federico Lillo Alvar.ez, del se-
gundo batallón ~ Aviación, Con la
mi9D1a. .
D. Joaquín Mur Callan, del regi-
miento de Ferrocarriles, con la misma.
D· Marcelino Bertol Ba-rroso, de dis-
ponible forzoso en la primera región,
con la misma. - •
D· Manuel Gallego Sauceda, del' re-
gimiento Artillería a pie. 1, con la mis-
ma.
D. Juan de Fuent.es Cano, del cuarto
regimiento de Zapadores, con la mis-
ma. .
Ip. Ferna~do Rami.z Mur, del regi-
mIento Artillería a pIe, 6, con la mis-
mil·
ID. Mí,uel TMo Tellecbea,de llilPo-
nible forzoso en la lexta resión, con
la de 30 del mismo mel' . .
·D. José MOIItatiél Sinchez, de! Hos-
pital Militar ele Tarracona, Con la
mllma.
D· Juan C'lI1de y Conde, del real-
miento Dra'lfones Numancla, 11.- de
Caballerfa, con la milma.
diciones reglamentarias y estar declara-
do apto para el ascenso.
!Lo comunico a V· E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 10
de junio de 1931.
-
DECRETOS
ORDENES
:-JI: \1)
IWsteril de la ........
...........
-'
•
PARTE OFICIAL
11_ PRO_IIL DE LI
IlllBUCI
l1IIsterit de Jatida
ASCENSO'
CItC'l11ar. Excmo. Sr.: Confol'Slle
COn la propuesta ordinaria de al.cenlOI
~.u6e el Vicario "eneral caltreftle real.
I a elte Mini.berio en 3 del mel ac:-
tual, he tenido a bien conceder el em-P!~o SUperior inmediato, con la efecti-
VI~ad que ~n la misma a cada uno le
S~t\ala, al personal del Cuerpo Eele-
sl.ástico del Ej~rcito, com.pr.endido en la
SIIJ,uiente Telación, por re\fnir lal. con-
D. Maroelino Blasco González, de la
Como Presidente del Gobierno pro- Tenencia V,i~a;r¡a de la tercera región,
viMonal de la República, de acuerdo c';>n la efectIvIdad de 27 del mes pró-
con el mismo y de conformidad con' .X~ID'O pasado·
Jo dispuesto .en el artlcul9. ·5.- elel 4.. 1
creto de 1I de mayo 6ltimo, veqo·
en nombrar para la plaza de 1oI~
tra<lo de la Sala de Justicia mihtar
del Trcbunal Supremo, a D· hidro
Romero -Civantos, auditor de Depar-
tamento d.el Cuerpo Juridic'o de la
~rmada, que ha sido propues-to para
d.l0ho cargo pPr el Ministerio de Ma-
r.na.
Dado en Madrid a nueve de junio
de mil noveci~ntos treinta y uno·
Nlcno ALCALA-ZAlloaA y To....
El Mlnlltro ele 1Ult1da,
FERNANDO DE LOS Rfos UUU'tI -
¡(De la GacettJn6m. 161).)'
DIRECCION GENERAL DE' GA-
de la N;:\DERIA E INDUiSTRIAS ~­
CUARIAS
Serlor Jefe de lu Fuerzas Militares de
Marrue<:os.
Sel\or Interventor ~eral dc Guerra.
•••
LICENCIAS
••ee••• .....,.
APTITUD PARA EL ASCENSO
Señor...
Excmo. Sr.: .AccediendO' a lo so
citado por el escribiente de prime .
del Cuerpo auxiliar de Oficinas •
':itares D. Fermín S&nz Velasco, d
Archivo g~neral miliíu, he tenido Il
bien concederle dos meses de lice .
da "?or enfermo para Seplilveda ( .
govla). cO'n arreglo a las instruc: .
Des aprobadas por circular tie S 4t,,:
junio de 19O5 (C. L. DÓIIl. 101). ' ,
. L~ comunico a ~. ~. para IU C.01ll)O'~
elDuento y cump!UDlento. Madnd ••.
;fe junio de 193'1. ~.:
rAaI&t
~,
SeilOlJ' Capitú general de la séptima'
~i'i6I1. I
S~flores ~eral encargado dtl detlP~
cho de la Subsecretaria de eefe MIJ
aieterio e Interventor i'eueral de
Guerra.
dendo a Guerra, y que es~ depar
to pod'rá retirar; y
6." !Determinación de exped'ient~
asuntos que han de ser despachados
. lo sucesivo por Fomento y -debe'n, '
tanto, enviársele, cua~quiera que fu
~ el estaldo de tramitación en que Se
lleo, de aquellos otros que segui
siendo conocidos por este Ministerio.
Así como de cuantos asuntos se
ocurra y parezca relacionados con
c~plimientQ 4el decreto de 30 de
último y orden de 3 de! corriente,
bos del Ministerio de Fomento.
Lo comunico a V. E. para su ca '
cimiento y cumplimiento. Madrid 9
junio de 1931.
,Músico mayor de primera, D. An-
~l Peñalva Téllez, al regimiento de
Iniantería núm. ;.
Otro, D. Juan BenlJoch Mestre, al
regimiento de Infantería núm. 38.
Otro <le segunda, D. Pablo Ecllegó-
yen Rupérez, al regimiento de Infan-
tería núm. 4-
Otro de tercera, D. Vicente Terol
Gandia, al regimiento de Infantería nú-
mero IJ. ' "
IOtro, D. Manuel Gómez de Arriba,
a,l regimiento de Infantería núm. 33. -
Madrid 10 de jun:o <le 1931.-'Azaña.
SeIlor•••
CirclIlar. Excmo. Sr.: Creada la Di-
rección general de Ganadería e Indus-
trías Pecuarias, centralizando en el Mi-
nisterio de Fomento todas las funcio-
nes dispersas de distintos Minister:os
en el orden del Fomento de ~ Ganaae-
ría y atendiendo a los cuantioSos inte-
reses del Estado que el servicio de Cría
Caballar representa y al dafio que talea
intereselS pudn '-e*rimárltar de no
hacerse el tránsito de forma regular y
ordenada, se dispone que una comisi6n
militar, formada por el coronel de Ca·
ballería D. Juan OrOKO Alvarez Mija-
res, teniente coronel de ,la misma Arma
D. Emilio Manzanedo Lema, comisario
de Guerra de primera D. Luis lS~nz
de Tejada y Mora'leja, veterinario ma-
yor D. Enrique Ponce Romero, capitán
de Intendencia D. Martín Vélez del
Val y teniente auditor de segunda don
Fernando Alarc6n iRo1dán, de acuerdo
con el opersona.1 que al efecto se desig-
ne por el Ministerio de Fomento. es-
tudie y proponga en el plazo de diez
,d'ías la resolución a los siguientes pun-
'tos :
1.° Q"ué personal hoy dependien~ Exomo. Sr.: Vista la instancia cu~-
del ramo de Guerra va a pasar a depen- ..da ¡por V. E., oprot;Dovida por el ::l'-
dcr del Ministerio de Fomento y. dentro jf6rez'de Infantería (E. R.), D. Auro\j
de este punto, cuál va a conservar su lío Gonz'lez Lepe. C01l destin') en e
carácter militar y cuál será el que lo 1regimiento Granada nÚID. 34. en 51.
pierda.. así como por qué depa.rtamen- ¡plica de que le le cuent~ para ~fe.:­
to han de percibir en lo sucesivo sus tOI de declar!'Ción de aptlt~ el tlem-
haberes. . po que ejera6 el cargo CIVIl. d~ de-
2.' En relaci6n con 10 anterior, y sin, legado de aibutol de la P!OVIDCla de
QUe ese asunto se dilucide previamen- Huelva he ~uelto desestimar la ?l!-
te, sefialar la cuantía de los erMitos tici6n del intereead~ .por carecer t7~eQue han de trall9ferirse. derecho a lo que sohclta, con ar~e ... ,o
3.' lModo de transferir a Fomento al artfculo eeguDdo de la orden cITeu-
las dehesas, cortijos, edificios, etc., que lar de 9 de junio de 1930 (D. O. Oú-
hoy tienen los servicios de Crla Ca- lDero 127). .
ba.i1ar ' " ' I : Lo comunico a V. E. para su (:ono-
4.- . -Manera de sustituir el perlOnai ~imiento y. cump~imiento. Madrid <)-
<le Guerra por el de Fomento para CJue ~e junio de 19"'1. '
la" ~ota.eioneJ .,ric:01u ele las fin-' j , •eal y el cuido del pnado lIe continúe . ' A.~
sin interrlJPCI6n que puedan daftarl0.
5,- iEspeciñeaci6n del material, me- ~.Io~ Capltb general de la le.gunda.
naje 'Y efecto. que hall de pua'!' • Fo-, f68'l6n.
de la
1031.-
DESTINOS
" ULACtO. QtlB S& ClT4
b,!ante,¡a.
eaball"la.
D. Antonia Dehesa Bocero,
Comandancia de M'la¡a.
Madrid 10 de junio de
Azafia.
IExcmo. Sr.: Se confirma en el car-
go de ayudantes de campo de V. E. al
coman<lante de Estado Mayor D. Jos~
Cuesta Monereo y al de igual empleo
de Artilleria D. Jesús Alvarez Ro.drl-
Ituez Villamil que desempefiaban dIcho
cometido en ei anterior destino de .v: E.
Lo digo a V. E. 'Para su conocl'!1le~­
lo y demás efectos. Madrid 10 de Jumo
ele '931.
D. Sérvu~o Herrera Santos,
Comandancia de Huelva.
D. Francisco Alvarez Suárez, de
la de Orense. d de 'laD. Ismael del Pózo Agu o,
de Jaén.
D. José Sarmiento Cervera, Q'C la
de Cádiz.
D. 'Anac1eto Vallejo Gonz'lez, d~
la de Santander.
D. Fausto de las Hera. Garela, de
la de Madrid.
D. Juan Rubio Vicente, del 26 Ter.
cio. ~. d 1D. José MarUnu Hem..lz, e a
Comandancia d'e Cuenca.
.Ctm;lo,.. ~mo. Sr.: He tenido a
bien dirpol\er que los '!1ú~ic:o. ~ore:
del Ej'éncito carnprenditdOl .~ ¡)a: .1,.Il'uim~ reltclón pasen a .ervlr 10. deS-
tinos q\It en \& milml a cada uno se
set\ala.
St:ñor Director general de la Guar-
dia civil.
5f'ñor Interventor general de Gue-
na.
.mes. ft . 1 d 1der el empleo de subo Cla e.a
Guardia civil a los sarientos de <1:1•
cho Cuerpo, comprendidos en l~ 61-
. nte relaci6n, la cual comIenza
gUleD Sérvulo Herrero Santos y ter-
con . D Antonio Dehesa Bo""!,
',una con . . 1 condiciones que
ro ¡por reunir as .
determina el decreto d~ 4 de s)eptl~:(D O numo 200 , QSlg~~~toÍe:9= el ~mpieo qu~ se les c~:~
"ere la antigüedad de pnmero de 1
lio próXimo.. V E para su co-Lo comulU.CO a ,.. ad .d
nacimiento Y cumplimiento..M n
10 de junió ,de 193;1.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
,\ bien dispon.er que los jefes y ofi·
oejales de Infantería comprendidos en
la siguiente .relaci6n, que principia
(:on '.don Pedro Ripoll Sarazola y
1ermina con don Franci6co Molina
González, pasen a servir los destinos
\' s:tuaciones que en la misma se les
.$eñalan.
Lo comunico a V. E. para su cer
cocimiento y cumplimiento. Madrid
{) de junio de 193'1.
Señor...
JlELACI0N QUE D CI'J'A
Tenientes coroneles.
D. Pedro Ripoll Sarazola, del re·
gimie»to, 20, a disponible en la pri.
mera regi6n.
D. José Martínez Olalla, del regi-
miento, 14, a disponible en la sexta
región.
D. JOEié If;ltretago~na Sokhaga,
de disponibie en la sexta región, al
regimiento, 14.
,Tenientes coronel•.
D. Manuel Castejón y Martinez de
Velasco, ,del regimiento, 23 a dispo-
nible en la sexta regi6n.
D. Jacinto Rosés Gutiérrez, de dis-
ponibleen la 6exta región, al regi-
miento, 23 (Santander) .
eapitaD•.
D. Gabr.ie) Comba 1ral!ta , del ba-
ta1l6n Montaña 8 (Vitoria), a disper
nible en la sexta regi6n.
D. Antonio Diaz de Tuesta Barrón,
del regimiento Guipúzcoa, 53, al ba-
ta1l6n montaña, 8 (Vitoria).
Teniente.
D. Enrique Colás Torres, de dis-
ponible en la quinta regi6n, al bata-
llón montaña, 6 (Barbastro).
Madrid 10 de junio de 1931.-
Azaña.
Excmo. Sr.: He tenido a bien di..
poner que el coronel de Infantería
D. Enrique Rodríguez F.resquet, de
di$ponible forzoso. en la cuarta re-
gión, pase a la misma situación en
la quinta.
Lo c~'lDunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
10 d~junio de 1931.
Señores CapitaneE> generales de la
cuarta )' quinta reliones.
Señor Interventor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien di&-
poner que el teniente coronel de In-
fantería D. Joaquín Ortiz de Zárate
L6pez, del bata1l6n de Montaña,
quede en situaci6n de disponible
forzoso en la primera región.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
10 de junio de 1931· •
TealeDte (B. R.) D: Abelardo Po~s Valentí!11 de dis.
ponible en la prJmera reglan, a la
D. Francisco Molina. Gouález, del Plana ~ayor de la quinta brigada
eg:llni.ento Soriá, 9, al regúlilento, 9: (ValencIa).
Madrid 9 de junio de \1931.-Aaaila. ComaDdante•
.
Señor Capitán general de la prinw-
ra regi6n.
Sefior Intervenoor general de Gue.
rra.
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Seño.res C34>itán general de la pri-
mera regi6n e Interventor l'{eneral
de Guerra.
EXJemo. Sr.: He tetlido~'~biendii.
f)0ner que el capi"n de InfantlJdr,·,
(E. R.), D. Enrique 54D.chel Car.
cía que ha ceeado ft e! destino de
Pri&ionu Militare. de Madrid, que.
que en litu&ci6n de disponible foro
zoso en _la r&gi6n, .urtiendo efec·
tOos administrativoe eata disposiéi6n
a partir de la revista de Comisario
del presente mes. •
Lo comunico a V. E. para 6U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
10 de junio de 1931.
..
capltAD.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que 106 jefes y oficiales de In-
fantería comprendid'Oll en- la 6iguien-
te relaci6n, pasen a 'Servir los desti.
nos que en la misma se lesseñaian.
Lo comunico a V. E. para su co~
nocimiento y cUJDplimiento. Madrid
10 de junio de 1931.
~CION QUa 81 CITA
ComaDdante.
eñoree Capitanee generales de la
primera y tercera regiones.
Seilor Interventor general de Gue-
rra.
. . ,D. Francisco GuiU~n Martín, de
D.. Em~lia.no Alvare~ Fern'n~ez, disponible en la ten:era región, a ia
e dls'po~Lbl-e en la prJmera regl6n, Plana Mayor de la quinta brigada
I lel'UlUento, 9. (Valencia)
D. Vicente Ruiz die Apodaca Sa- •
lbia, de disponible en la primera
!ii6n, al regimiento, 31.
D. Emilio 'Recio Andreu, de di..
poniblle en la priméra ngi6n. al re-
¡imieJ.to, ~.
eaplUla...
n. Joaquín Vara. de Rey Sanz, de
diSJ?O~ible en la eexta región, al
Ie(UlUento, 14.
D. 'Ra.ni6n ViConodoa Zubeldia, ele
secretario d-e Ca.usas de Pamplona,
al regimiento, 14.
.D. Jo~ Sol. Chiclana, del regio
1nlllnto, 19, al regimiento, 9.
D. Jos~. Gil Cobo, del regimiento
A lava, 56, al regimiento, 17.
TeaJeatel.
TRANSMISION DE PENSIONESD. Enrique Villalba ElICuderc~, de DE CRUCES
Excmo. ,Sr.: He tenido a bien dis. di~nible en la primera regi6n, a la
;lOner que los jefee y oficia.les de In.' P,'ana Mayor de la sexta brigada (Ali- Excmo. Sr.: De acuerdo con -lo pro-
¡antenal com,prendidos en la. sigui-en.' cante). pueato por el suprimido Consejo Su·~ rel8.C16n, pasen a eeJ1Vir la. des. premo de Guerra y MaTina en JI det~oe qUe en la misma le les sefl3'lan. ~pltá, mayo próximo puado, he tenido. a
!> ~omunico a V. E. para su coo' bien Conlceder a doila ConCepclÓI1
DOCLmlento y cumpli~iento. Madrid D. Ja.~ Meca 1.0000eTO. de dia-po- Vanl de la Torre, con domicilio en
lO de junio de 1931.' nible en la primera t'egión y aluUl- e.ta cqri.tltl, calle de lal. Deliciu nú-
AZAAA no de la Eecuel.. Superior de G1ftJ. mero 11. traDllDieión de pensi6n de
Sellorea Capitanea getteral. de la rra,. a la Plana Mlllyor 4\e la .exta CTUI de San FeI'nando d, :1.000 .'Pe• e•
quinta y Mxta regioDa. - brigada (Alicante), contiáuan<lp en tas anuale:a, que le fu~ t;M('I8lfj1dal aSe! dicha. Escuela. w difunto etP0lo el capttltn de n.r: Interventor acera! d. GU'60 Madrid 16 de junio de 1931.- fan(eria D. Aildr61 Borlet L6¡)ez, por
Aza&a. \orden de 26 de octubre de II~S~
-,
aELAClON QUE SE CITA
TenJen&eI.
Teolente C01'ODel.
D. Santiago Mateo Fem'ndez •
disuelto regimiento núm. S, •
ComaDdaDtea.
D. Mobes López del Amo. del dii1
..Jelto ceglmiento núm. S' .
D. Joeé Rubio Saracibar. del Coo-
egio dt Santiago.
D. César Balmori Diaz. disp01libl
'OrzOlSO en la séptima regi6n. '.
Capitanes.
1) U. Da...
D. Joaquín Sotto Montes, dispo .
ble. forzoso en la cuarta regi6n.
.D. Eugenio Arévalo. Román, disp
nlble forzoso 'en la prunera región.
·D. Manuel Dávila Huguet, disp
mble fOrz060 en la quinta regi6n.
.0. Francisco SerrlUl<l Ariz. disp
Dlble forzosO' en la cuarta región.
D. Luis de Saleta Vitoria, disponr
ble .forzoso en la sexta.
D. Joaquín Lecanda Alonso.
disu61to regimiento núm. S,
·D. Andrés ArévalO' Román. disp
nlble forzOllo en la s~tima región.
D. Julio Romero Mazariegos de
disuelto regimiento núm. $. •
CapiUla (E. R.)
Teniente lE.· R.)
D. Ruperto Martín Jim~nez del
'1'egimiento Albuera n-dm. 16. '
D. José Muñiz Rodríguez, del Es:
ableclmiento de Cría Caballar de
Marruecos (Destacamento de Me.'
¡SUa).
.D. Tavier Pardo de Castro. di6IPo-
Ible forzoso en la primera re~i6n. .
D. FernandO' Herrejón Vázquez
• el reg!miento Talavera Dúm. 15. '
D. Ricardo Vivas Hernández del
lregimiento Albuera núm 16 '
D. Conrado Carretero de 'Pables,
del etUpo de Fuerzas Regulares in-
dlgenas de Toetuán núm. J y alumno
de l. Escuela de Equitación Militar.
. D: Pedro Durruti Romay del di-
.uelto r~jento n6m.. ~. '
D·. EmlhO' G6mez SIIIÓ, ~l mis-
o.
D.,. Antonio Peiias Vázquez de:
l>ep6sito sementalee de la cuar'ta zo.
Da pecuaria.
D. Francieco Manrique Hernán.
dez, del regimiento Albuera núme-
,ro ,6.
AII'recel (E. R.)
0.. Jos~ Co.ronel Cabeias, del De-
p6sIto de Recria y Doma de Eciia.
·D. ,losl! Cucale. Ballesta, dispo-
nible forzoso en la primera rel!"ión.
·D. Máximo Moreno Martín. dispo.
nlble forz06o en la primera re~16n.
¡ p. Flll)ll) Cort~ GÓDlez, del regoi.
,miento Albuera m1m. 16.
\.
..
general de Gue
Fuerz'lls Militaret
DESTINOS
eñor...
'ULACIOlf QUB SB CITA
D. Manuel Palanca Parajuá.
" Carl06 Agudin Berea.
l' Jorge Ozores Arráiz.
11 Gonzalo Marcos Garrote.
" Francisco Lobo de Noriega.
11 Manuel González Fernández Mv
ñiz.
11 Fernando Ochoa Urrutia.
.'1 Manuel Cervera Ausejo.
'1 Manuel Sánchez Ola~chea.
JI Luis :t\.lvarez Romero.
Madrid 10 de junio de 1931.-Aza
fia.
S-eñ<lr Je~ de las
de Marruecos.
Seflor Interventor
rra.
Stñor. ..
censo al empleo inmediato. cuando
por antigüedad les cornsponda, a los
tenientes de la escala activa del Ar-
ma de Caballería, comprendidos en
la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Manuel P&1anca Pa·
rajuá y termina con D. Luis Alvarel
Romero, por reunir las condicione.
exigidas en la orden de 18 de abril
último (D. O. núm. 87).
Lo c\lmunico a V. E. para su co-
nccimiento y cumplimiento. Madrid
lO de junio de 1931.
•••
t t de junio de 1932
--------:---7ti
•1CClla l' ca"lIlrra , ena ca.llar
•AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
Ex·~mo. Sr.: Designado e.l aJiférez~e Caballería (E. R.) D. Jua.n Zaro
FralrUlUl, disponible forzoso en esa
re<;t"i6n, par'8 el cargo de alfénez (I.el
~lIemo i1e Se,,"uridad en la provino('l.a de Barcelol1a, he tenid-o a bien
d:5poller q~oe el citado oficial quede
le'! la situación c\e ((Al servicio dl'
e-trrlS Minío$leriOlll). ('On carácter even-
tual. doeli..endo peorcibir todos los dI!-
v-envos que le corre.spondA.", f)or
('uenta del presupuesto del Minist1f'-
rio de la Gobernación. sección &eX"
ta.· Circular. Excmo. Sr.: He tenidl
·to ('().munieo a V. E. para ~u ('n. bien diSiPoner que lot jefes y ofir~ci"":~nt~ y cum.plimimto. Madrid. dales. del Arma de. C~baflerfa. c~m
lO de Junio de 1031. ' prendl~os. e.n la elgu¡ente. relaCión
AIA~' qfe principia con D. ~..tJago Ma
t~ Fern4ndez y termina con dOI
de la cuarta Ma~uel ·Germán ~omenre, palea
de-t1nadc. al regimiento n.l1m. S dI
dicha Arma, de nueva creación (Va
de Gue- lIadolid).
Lo comunico a V. E. para IU co
nocimiento' y cumplimiento. Madrill
de junio de 1031.
.,,:'Il~ .. ~a"itán genenl
ftll'i6,.
Sellor. Interventor ,eneral
rra.
ASCENSOS
~oq¡.~:...;'
Excmo. Sr.: De conformidad ceo
lo propuesto por V. E. he tenido a
bien promover al empleo de oficial
AZARA lUoro de se~unda.daee, de Caballería
Señores C~pitan~ generales SdeUfI ~~~~r:~~ Is~~~e~Oh::~d~~d~' ::~:
pr:mera y cuarta re..iooes .po de Fuerzas Regulares Indígenas
... .de Alhucemas, S,
Seflor Interventor ¡oe-neraf de. Gute- Lo comunico a V. E. para lu COa
rra. nocimie~o y cumplimiento. Madrid
- 10 de junio· de 1931.
""'"
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señores Presidente del Consejo Di-
rector de las Asambleas de las Or-
denes Militares de San Fernando
y San Hermenegildo e Interventor
,eneral de Guerra.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: He .teni-
do a bien dec1ara~ aptll'5 para el as-
Excmo. Sr.: Designado el tenien-
te de Caballería (E. R.) D. José Pé-
Jiu Berna'!, di~nibbe forzoso en ell-
A región, para el ca:go de teniente
del c,uoP.rpo de Seguridad en la pro-
'vinda de Barcel-ona, he tenido a bien
c.'.;~Ot..1er que el citado oficial quede
en la situación de IcAI eervi.c:io di'
otr04l l\1inisteriosJl, COn carácter eveon-
tual, 4le:biendo percibir todos l-oe de-
VU311'CoIJ que le correspondan por
cuenta del _pr~supuesto del Ministe-
rio de la Gobernación. s-ección 6ex-
tao
Lo comunico a V. E. para su <:0·
nacimiento y cumplimiento. Ml8drid
lO de junio die 1931.
(D. O. n6m. a.p), y que habrá de
cobrar a partir de 4 de aeptiembre de
1934. por la pagaduda de esta región.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás eÍ«tos y como rec-
tificaci6n a ola orden de 3 del ac-
tual, D1AlUO OnCIAL, 11úm. U3. Ma-
. drid 9 de junio de 1931.
o. O. Iam,n?
D. Agustfn Criado Criado. del
ni6mo.
D. José Rodrtguez González. del
nismO'.
D. Rafael Martín Alonso, disponi-
lle forzoso en la séptima región.
O. Manuel Germán <;pmenge, dis-
lonible fouaso en la sexta región.
Madrid 10 de junio de 1931.-
lzaña.
-
Circular. lEXlCmo. Sr.: He tenido
I bien disponer que la relación· Io;1-
ierta a continuación de la orden de
I dlel mes actual (D. O. núm. 125),
le en,tien.d'31 recti1ilcada. 1\Oir lo 'que
~ta aJ. comandante de Caballe-
ía, destinado aI1 regimiento núm. 7
le nueva creación. D. Juan F<m!S
'uig, en eIl eentiodo de que el ve:rda~
lero nombre y a¡pellidos del intere·
ado es el que queda expre68do y
10 et1 que figura en dicha relación.
1.0 comunilco ta V. E. para su ca-
lOCimiento y cumplimileDto. Madrid
o de junio de 1931#
leñor...
-
ElllCmo. Sr.: He ~ido a bien
lilllPOtler quede anulad.a la situación
~ daponible forzoeo en la cuarta
llgi6n co~edida por orden de- 6 del
:etual (D. ,O .m'Óm. l2'4), al teniente
e Caballería (.E. R.) D. Pedro Mez-
uicb. Roselló, CllllYO oñeial c:ontÍlllU1ll-
l en el Dep&.i.to de Sementales de
l te11Cle'ra zona pecuaria (6eoci6n de
la!leares).
1.0 comu.nilco a V. E. para IU co-
ocimiento y cum~limi«lto. Madrid
~ de junio die 1931.
eñorea CaJpitanes eoenera_ de la
tercera y cuarta .reliones Y de Ba-
I.eares.
eño.r Inllervemtor ¡reneral de Gue-
rra.
DISPONIBLES
Circular Excmo. Sr.: He tenido
bien disponfl' que 1<18 jefes y ofi-
ales del Arma de Caballerla como
:endidos en la siguiente relaci6n. que
~inclpia. con D. Antonio G6.mez Ro-
,ero y termina. con D· Domingo Ibá·
~ Pon-ce, q..eden dilPonfules forza·l, en lu regiones que le indican.
Lo comunico a V· E. para su cono-
miento y cumplimiento. Madrid 10
! iunio de 1931••
ellor...
11 dI' Junio de t!al31
EtI la seguttda regi61l.
Comandantes.
D. Antonio Gómez Romero, del di-
suelto regimiento, 8.
D· Alfonso Martínez Sabalett, del
mismo·
·D. Juan Kindelán Aguilera, deJ
mismo. . _.I.~
Capitanes-
D· José Turmo Benjumea, del di-
suelto regimiento, 8.
D. José Marin Alcázar, del mismo.
D. Francisco Jiménez-Alfaro y Ala-
minas, del mismo. •
D. Rogeni" Bignote Bignote, del
mismo·
D. Enrique Gonzalo Rucker, del
mismo. \
. D. AiDerto Fernández Maquieira y
Rodríguez del mismo.
Capitú (R. ll)
~'-¡";'.......,;. .... ¡. .. Ur¡f¡.t '" r';
D· Tomás Moyana Mánnol, del di·
suelto regimiento, 8.
D. Jesús Aragón Llorente, del di-
suelto regimiento. 8.
'D. Máximo Penche Martlnez, del
mismo y en Aviación Militar, en co-
misión·
D. Joaquln Tienda Arnáiz, del mis-
mo·
D. Fernando Ge>nzález de Aguilar
y Soto, del mismo.
D· Pablo Annesto Montero, del
mismo-
D. Manuel Navarro Boces, del di·
suelto regimie B.
D. Rafael Maria Pel\a, del mismo.
AU&ecea (JI:. R.)
D· Fernando Pérez Nogueras, del
disuelotc ~gimiento, 8.
D. Ginés Gálvez Caravaca, del
mismo·
'Teniente coronel.
D. Francisco Lozano y Gómez de
Barreda, del disuelto regimiento, 12.
Comandantes.
D· Manuel Rubio Méndez del di-
suelto regimiento, 12.
D. Luis Valero Barrlllflh, del mis-
mo.
. D. Rafael Lacal Pérez, del mismo·
Capitan..·
D. Luis ViIlanova Rattazzi del di·
suelto re,gimiente 12.
D. Antonio Garrido Rosas del mis-
mO',
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D. Pedro Segura Lacomba del mis-
mo. •
Capitú. <E. Ro)
.,
D. Adolfo Re>dríguez Peramos del
disuelto regimiento, 12.
Tenientes·
D· Juan Funes Sánchez del disuel-
to regnniento, 12.
D. Francisco Márquez Yangüas.
del mismo y Avia-ción, en comisión.
~..!~i . "";;., ~ ..... _ ~
Tenientes (E. Ro)
D. Teodom Martínez Jiménez. d'"
disuelto regimiemo. 12-
D. Luis Mora Silva del disuelto re-
gimiento 12.
A1f~recea (E-. R.)
D. Miguel Giordia Rivas, del di-
suelto regimiento, 12.
D. Teodoro Bustamante Frau. del
mismo.
Coroneles.
D. lf,1nue! Carmona Garcia, del d;
~ue!to regim:ento, :11.
Teniellte coronel ,
D. José Alonso de la Espiua 7 Ca-
I\ado. del disuelto regimiento, ~I·
Coma_ntea.
D. Pedro Tous Pizones, del disad.
to regimiento, :aI.
D. Luis Redondo Garcfa, del moj...
mo.
D· Pelegrin Pujo! Vid.... del mismo.
D. Francisco Lerdo de Tejada 7
Ganzinortto, del milllD1o.
~
D. Manuel Bellido Verdejo, del di-
suelto regimiento, :Zl.'
D· José Héetor Vázqaez, del di-
suelto regimiento, 21. .
D. José Ortiz Mulioz, del mismo.
D. Juan SuallÚ Goadlez, 4e!
misma-
D· Juan Ponce eJe Le6a ., PODce
de León, del millllo.
'D. Rafael Elio Gazteta, del mqmo.
Capi. <E. Jt,)l' .
D· Juan Mardn Bluaco, del cliaue1-
to regimiento, 21.
Tenlen~
D. Serafin maz BtA' cW .di.uel-
to regimiento, 21. .
D· J.vier Mulloz Rojal.4e1 saqmo.
D. Franciaco Pina. Aklúhú, 4el mi..
mo y Aviación en comi.i6a.
D .Cados Diez de Toe). y Van-
Mook, del moj.mo·
D. Luis Valcárcel Cortq, del mili>
mo y alumno de la Elcuela de Equl.
tación Militar.
D· I1defonso Van..Mook <llaves, del
mismo'
._.._ .... _ .... _ ••• ! +\L
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D. José Góngora Rodri¡uez, del di-
•uelto regimiento, 22.
De la Iwcwa' re'(lióta.
Coronel.
D. Ricardo Rojas Solís, qel mismo.
Tenientes (R. ~.)
Teniente coronel
D. José Tarrasa Entrambasa¡ua.
del disuelto reg¡mi,"to, zZ· '
Alfilres (E:. R.)
Olelal IDOI'O de HQ'UDda.
1.000 lesetas lor dos qwmqueniol
fkW ,fe.do:ividad desde primero dI"
jtncio de 1931.
D. FranJCi6Co Sa.1azar AlOMO, del
regimiento lJan.cer06 Villaviciosa, nú.
IIIleTO 6.
D. Rafael1 GaJ.era Díar, del regi-
miento Cazadores Treviño, 26.
D. Riaf'ae1 Fernándlez Cortaña, del
Depósito de CabaU06 Semeatalee d.
la oc.tava zona pecuaria.
D. Pe!dlTO MezQuina .Roselló, del
Depósito die Caballos Sementalu de
la tercera zona pecuaria (sección de
Saleares).
D. Mariaono Cuello AmaJ. disp~
nible forzoso en la cuarta región. ,
D. Manuel Hidalg<J Lara, disponi-
ble forzGSo en la primera regi61J. .
D. Moanulel Bragado Jambrina, di..
ponible forzoeo en la seXta región.
D. Alfonso Mart'.l Feij60 Moarche-
na, del Dep6sito d·e Recría y Doma.
de Jerez, 1.000 pesetu por hab~
tra'11&currido cinco afios d-e.sde Que
cumplió ~oS veinticinco de serviCIO,
a pauir de primero de ju,n40 d,e 193 1•
D..Be1i:sario Calles Pa.ch6n. del re-
gimieI1Jto ·Lance-ros Farnesio Illúm. S.
soo ,peseta6 por un quinquenio, por
efe{:tividad, dee:c1e primero de juHo
de '1931.
Sidi Falla Ben Salem Yeya, del
Grupo. de Fouelnl 'Regulares Indl·
genae de Tletuán 2111m. 1, SOO pe.
&tlall por llevar vt:nti-::n':o aftos de
servicio, a partir die primoero de fe-
brero de 1931.
Malirid lu d.e junio dt '1!131.-Au-
f\.l&.
1.200 pesetas por dos Q'uinquenios .,.
dos aDualidades, por efectividadt
desde primero de julio de 1931.
~•.Cipriano ROllllero Ortega, de[ '.I·
regImIento de Caballeria núm. 6. i¡
d~~ i:.\idaa:-, ~~rq~~~~ti~iidal.:
desde primero de jUlio de 1931. •
D. Arturo lGiol Fr~, del grupo de
Fue~zas Regulares de Melilla núme-
ro 2, 1.200 pesetas por dos quinque-
ni.06 y dos anualidades, por efecti-
v.idad. ¡dlesde primero ~~ julio de
193\1.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor....
Circular. ExC'IIlo. Sr.: He tenido
a bien conceder a los jeÍJelS y oficia-
les de Caballería y oficial moro que
fig:ur~n. en la siguiente relación, que
pnnclpla con D. Román López Bue-
so y termina con Sidi Fata Ben Sa-
!lean Yeya, el premio de efectividad
que a ICada uno se le señala por
hallarse cDm;¡renO·idos en la ~rden
circular de 24 de junio de 1928
(C. L. núm. 253), debiendo leJD4>ezar
a \P't!rcibirlo apattir de loas fechas
que se indica.n.. salvo ],06 comrpren-
didc.;; en el aparta1io cuar,to de la
regla segunda de la mencionada or-
den, para los que se seguirá las nor-
mas que se deUerminan e:r. dicho
apartado. •
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimieato v cumplimiento. Madr.id
10 de junio de 1931.
U:LAClOK gos u errA
Comandantea.
D. Román López Bueso, de este
Mi,nistler~. 1.200 pesetas por dos
qUln~U~los y doe a~ualidadee, por
efectividad. deede prImero de julio
de 1931.
D. Alvaro Rodrfgluez Fernálndez,
de este. MÍI1Í6~erio, 1.200 ¡)eSletu por
dos qUl.l1queDlos y dos anualidadee
por ekctividad', dlesd,e fP'Tirrrero d~
jUllio de 19.)1.
D. Miguel Alvarez Oarda, de este
Mi,nister,io, 1.100 pesetas por d06
qUlq~e~los y una ~nua¡¡dad, por
efiectlvldad desde pnmero de julio
de .1931.
D. José Vallés Ortega, del Depó-
9Íto Oentral de .R,e·monta y Cóm'pra.
1.100 pesetas por d06 quinquenios y
una anualidad, por efectividad dI!e-
de primero de noviemb~ de ;930.
D. David' Su4rez Yarza, di6poni-
bl-e 'forzo90 e~ la. 6éptim~ región.
1.100 ¡peáetas 'POr .dos qUInquenios
y una anualidad., ¡por efectividad!
desde ,primero de j'ulio de 1931. •
CapltaDe••
D. Jul~ Garda Valbuena, ~I
Colegio de Saon-tiago, 1.200 pesetas
por dos quinqu«l.ios y dos a.DlUalida·
des" P?T eflecti,vidad. desde primero
de JUniO de 1931.
D. ;Luis GibeTt de ,la Cu.U, del
regimiento die 'Caballería nmn. 10.
1.100 pe&etas por doe quinquenios y
una anualidad, IlQr efectividad dlee·
de primero de aunio de '19~1.' ,
D. Manuel Camarero Ma1doJ1&do
deJ Depósito de Oab8illoeSemot.l~
ele JIa quimJta lIona ,pecual"ila 1.100' Excmo. Sr.: He tenido a bien ah-
pelletas ¡por dos quinC\~nlo.'y .ma poner que la rela.eiÓn {nlerta a eond-
anuaJ1idaid, ..por efectwiJdad~ detdé nuación de la orden cillCular de 19
primoero de jUllio' de 1931. . • de mayo último (D· O. núm· 109),
por la que le concede ~rem~os de
TenllDl" (B. R.)' ef~tividlld .. pUlOn~ de J.' y •
ci.les del Arma. de Calballeria, se en-
.n. Juan, Paluiol DOiII1Lqo, del tienda rectificada en e1 aentJi.do de que~~-to de 'Caballos SemleI1tala de el de_ino d.e1 capitin D. José Ole..
la qU1,nta ZO!l1& pei<:uaria 1.200 pete- Dlaz, es en la Sección de Conta.bW-
t!U' por d08 quinquenios'y dOlS aDua- dad de esa Cl9itanfa general y eA
hdadiM.. 'POr efectividad, deede pri. comisión en el i:uno de observado-
mero ele julio @ 1931. res y no en situación de disponible
D. Ralfaoel Santa'IDl3na EsUeban de en esta región, como en a.quena fi·
la Eaicuela \de Eoquitaci6n Militar. gura.
mismo.
del d4-
del di-
Comandante..
D. José Sánchez Romero
•uelto regimiento, Z2. '
D. Restituto González Fra.le
.uelto regimiento núm. Z2. '
D. Carlos Valero Zabala, del
CapitanA
D. José 'Romero Herrero, del disuel-
to rt8imiento núm. 22.
ID. Manuel Sotto Montes, del mismo.
Capitin(E- .R.)
D. Julio Cervantes Diaz, del disuel-
to regimiento n6m. 22.
MATRLMONWS
EllaDO. Sr. : Conlorme COo11 10 .oli.
citado ~ el oapitAa de CaballerfaJ? Lui......te Reparal, con des·
tillO eD 1& cuarta eteuadra de Avia·
d6D J.filJtar (Tetuin), be wnldo a
bien COIIIlleIdeIlle licencia pára COo11-
traer matrimonio con do!a IaabeJ
AJiqoe. Berm6cteI.J..:o eomUDlico. a V. E. palll IU ca-
t1ocJ.IDien.to y ef«:tos. Mad·rid 10 de
i\aio de l0,5r. .
• AzARA
Selor ~II. llM1erd de la primera
rcP1L
~J:::.::.~u Fu.enu. Militara
A1f6ml (l:. R.)
.n. Domiitgo Ibáftez Ronce del di-
lUelto recimimto núm. 22. '
Madrid 10 de junio de IPJI.-Azatla.
Alféreces (E· ,R.)
D. Manu~l Cavilán García, del di-
suelto regimiento. 21·
:D. Cristóbal Navarro Jiménez. del
mIsmo.
D. Juan' Navas Paneque, del mis-
mo·
D. Mario Vkente Clemen.te, del di-
suelto regimiento, 21. .
D· José Rey Jimén~ del mismo.p. Cayetano Garda. Benítéz del
mIsmo·
D. Jalé Fernández Mariscal del
• mismo·
/ Excmo· Sr·: He tenido a bien dis-
poner que el maestro Somero guarni- Seftor C8Ilitú. 'genual, 'ele la octava
cionero bas'ero· D. Francisco Burgqs fegi61l. ..
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ComaDdaD&es.
D. J"'de Cama" Sanchís, del
quinto ~egilDiento d~ Zapadores Mi.
nadore..
D. aam6n Sancho JordA, de la Co-
mandancia de obrai,· reserva y par-
que de la cuarta re~6n (Gerona).
SeAor...
CIrc:uIu. Excmo. Sr.: He tenido
bien dilliPoner que loe jefe. y ofi-
ciale. de las escalas activa y de re-
ser,v.a que figuran en la siguientil re-
lación, paeen destinadoe al tercer ha-
tallón de Zapadores Minadores.
Lo cOlDunico- a V. E. para IU co-
noti1DÍnto y cUlmplimiento. Madrid
10 de junio de 1931.
AZAiA
Sellor C.apítán gene.ral de la quin-
ta reglón.
Seilor Interventor general de Gu-e-
rra.
c: L''' - '. - .
••ectOn dI '1181tlrtl
CONTINUACION EN FILAS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concu.T60 anunciado por orden circu-
lar de 22 de abril último (D. O. nú-
mero 91+, para proveer una plaza de
comandante primer profesor del
cuarto grupo de la segunda agrupa·
ción balística, a.rmamento y muni.
ciones, tiro, teLemetrla y fortifica·
ción, vacante en la Aca~em.ia espe.
cial de ingenieros; he tenido a bien
designar al de dicho empleo D. Luis
Slinchez-T.embleque y Pardiñas, con
destino en dicho Centro de ense·
fianza.
Lo comunico a V. E. para su cO-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
9 de junio de 1931.
A%AIA •
-
1I "'e junio \le 1\'51
ERSONAL DEL MATERIAL DE
ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia pro-
movida por el obrer·o eventual de la
F4brica de Trubia, GUlltavo Eguren
Orol, que lolicita pOI' egunda vel le
I~ conceda la ¡Tada de I'Ir ioDc1ufdo
en el escalafón de mae,troa de f4-
brica de oficio maquiniata eleotricilta
como las cln:UMtanclu por lu que
le fu6 de.estimada en .1:1; de febrero
dltilDo la ID_a petld6n, no han va·
riada, • he reauelto destltimarla nue-
vamente po.I' carecer de derecho a lo
que .olicita.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid Q
de junio de 193·1.
AzA1IA
Seior Capit4n general de la octna
región. .
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
ovida por el vecino de Reinosa
'(Santand~r), D. Juan Jesús de la
Pe6.a, licenciado en Cienciae quími-
cae, Io-licitando &e aumente la plan-
tilla dé maestros de fábrica del per-
lonal del material de Artílleda de
oñcío pr~arador ck productos 'qUío
micoe, y se le dé in¡T-e8o por .hallar-
ae escalafonado para cubrir plaza en
ocasi6n de vacante, he re!!-uelto dél-
estimar la petición del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para IU couo-
cimiento y cumplimiento. Madrid 9
de junio de iC)j-l:
Camellín, de la antigua tercera Co-
mandancia de Intendencia, pase a
·prestar sus servicios al regimiento
de Caballería, 7.
Lo digo a V. E· para su cono- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cimiento y cumplimiento· Madrid 91 V. E. cursó a este Ministerio en S
de junio de 1931. de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán de complemento de
AzAÑA Ingenienl6 D. Ignacio Baüer Lan-
daüer, afecto a la Comandancia de
Señor Capitán general de la tercera obras, reserva y parque de esta re-
región. gi6n, en súplica de que se le "conce-
da la co-ntinuación en filas hasta los
cuarenta y cinco años de edad, he
tenido- a bien acceder a 10 solicita-
C;ircular. EXlClDO Sr.: He t-enido do; con arre~lo al apartado l?u.arto
bien disponer que el suboficial don I de la orden clIcular de 27 de dlclem-
TeófiJo Dfaz Rodrígu¡e¡; y sargento Ibre de 191~ (C. L. núm. 489).
Andrés Rá.bano Garda, pertenecien- .' L? comUDlCO a y. ~. para su c.ono-
tes al regimiento de Ar,tillería ~ige_IClm~ent.o y cump'lmlento. MadrId 9
ra núm. 12, pa&en a prestar SU6 ser_l~e lUDIO de 1931.
vicios en la Pla.:la mayor de la sex-
ta brig~da C~ Artillería (Logroiio). AZAÑA
Lo dlgO a V. E. para BU comoci- _ .
miento y cumplimiento. Madrid 10 de ¡ SeDar C~ltán general de la prime-
juma de .1931. ra regi6n.
•••
lleCa. •• JrtIIIII'Il
DESTINOS-
u:LACION gUE SE CITA
U. U. lId,n. 127
Alf're.r (!l. R.)
D. Ju1i4.n Calvo Jlmm,ez, di&pcmi-
Me forzoso en la se,gund<a región,
aII regimiento a pile ndm. I (Córdp-
balo
Madrild 10 de jupio de 1931.-Aza-
la.
Comudall&8I.
D. José Garnero Salvá, del JI re·
gimiento li~ero, a di~ponible forzo.
so en 'llll pnmera regi6n.
D . .Enrique Mateo Campos, del
Col~io d.e Huérfanos de la Guerra,
al regimiento Co!!-ta núm. I (Clidiz).
Capl&anu. •
D. Fe.Iilpe Alau yGÓDlez Acebo, de
di6ponible fonoso 6.1 la quiata re-
gi6n, al 10 ligero (·Cal-atayud).
D. Ram6n de MetIá Llano, del 10
li¡ero, a d~ibhe f.orzoeo en la
quinta regUlO.
D. JI\1.an Sal!lotaliestra Bailac, dis-
ponible fofZOoSO en la quinta regi6n,
al noveno ligero.
D. Enrique del R~l López, del
regimiento CoIta n1bD. ~, al de a
pie núm. r (Cór.doba).
TealeD&e (E. R.)
D. Andr6s P4lez Cávira, d'el regio
lDi«lto a pie n'Ólm. '1 (Córdoba),. a
d1.~nible forz~ en .la le¡ounda re-
ri6n.
Señor Capitán general de la primera
región. -
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Con el fin de recti-
ficar e:ro~s materiales sufridos en
los destinás anteriorme:lote ~lica­
dos, ~e ten.:do a. bien di~ner que
105 leiies Y !Ofu:laloes de Artilleria
comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. José Gar-
nero SalvA y termina con D. Julián
Calvo Jiménez, pasen a Jos de5ti-
nos y 6it\UJCiones que a cada uno
se les señala.
Lo comunko a V. lE. para su co-
GocimÍlento y cumplimiEllto. Madrid
10 de junio de 1931.
Se6or...
Lo comunico a V. E para su cono-
cimiento y cumplimiento· Madrid 10
de junio de 1931.
VUELTAS AL SERVICIO
AZA~A
Seflor C~pitán I'eneral die la p.rim~­
ra regl6n.
Excmo. Sr.: En vi-sta del escrito
que V. E. diri¡ló a est'e Ministerio
en '7 de mayo próximo pasado, ma-
nifestando Que el cap.itán de In¡e-
ni"... D. Alberto Miquel Cuñat, de
Excmo. Sr.: En vista del e.ecrito
que V. E. ~irigió a este Ministerio
en :38 de .ayo próximo pasado, ma-
nifestando que el teniente coronel de
Ingenieros, disponible en esta .re.
gi6n, D. Carlos Requena Martinez,
se encuentra curado y útil para pres-
tar servicio; he tenido a bien dispo-
n~r que el referido Jefe vuelva a
activo, quedando en fa situ!ici6n de
disponible forzoso en esta CItada re-
gión hasta. que le corresponda ser
colocado, según dispone la circu,lar
de 9 die septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249). .
Lo comunico a V. E. para su co-
nociIniento y demás efectos. Madrid
9 de junio de 1931.
Señor General encargado del despa.-
cho de la Subsecretaria d~! este Mi·
nisterio.
Señores Int~ndente general militar
e Interventor general de Guerra.
~I
lSERVICIOS DE AERONAUTICA íf
Excmo. Sr.: Examinado el (lPr~'i
yecto de camino de acceso y .dep6sI- ¡
para carb6n del Parque, mstala-i
ci6n de un grupo moto-bomba y re-
paso general de las cubiertas y puer·
tas de los hangares de bombardeo y:
talleres en la Base Aérea de Sevi·
lb» Jo tenido a b'en a¡:Tobal~o llla1a
ejec~ci6n por gesti6n directa de las ,"
Dbras correspondientes, consid;rán-
dalas incluídas en el caso pr11Der~,
del artículo 56 de la ley d'e AdmI-·.
nistraci6n y Contabili~ad de la. H~. ,:
cieJlda pública de pnmero de Jullo.
de 1911 (C. L. núm. n8), modifica·
do por decreto de 27 de marzo de'
1925 (C. L. núm. 77); siendo carg!»
a los ccServici06 de Aeron¡utica MI·
litar» el importe de su presupues-
to qu~ asciende a 042.450 pesetas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimLento. Madrid
9 de junio de 1931.
Lo comunico a V. E. para su e
nocimiento y cumplimiento. Madrl4;
9 de junio de 1931•
de Gue·
la cuarte
D. Pascual Arbona Do- Señor Capitán general de la cuarta'
región.
. PRACTICAS
tI de junio de 1931
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cure6 a este Ministerio en 23
de mayo próximo pasado; promovi-
da por el teniente de eomplemento
de Ingenieros D. Julián Moreno
Marcos, efectuando prácticas de su
empleo en el cuarto rel'iIniento de
Za,padores Minadorn, en sl1pLica de
que se le conceda cesar en las mis-
mas y le sea de abono el tiempo que
lleva verificándolal a 101 efectos de
declaradón de aptitud para el al-
censo, he tenido a bien acceder a lo
solicitado, lielDpre que en .el tiem·
po que le falta. para 81 aflo que pre·
viene el articulo 456 del Reglamen-
to de R~clutamiento, a!' encuentre
·en fila.s 101 meles die septiembre y
octubre, ~poca de maniobras y' M-
cuelas prActicas.
Señor. Capitán general de
región.
Señor Interventor general
rra.
Excmo. Sr.: En vista de lo mani·
fiestado por V. E. en S del presente
mes, he tenido a bien disponer que·
die sin efecto la orden de 9 de ma·
yo próximo pasado (D. O. núm 104),
-¡:or .la que eoe di6 de baj'a .en f!1
Ejército al capitán de Ingenieros
(escala rel$erva) D. Ramón Argerich
Benav&t, COn arre¡lo al artku10
quin.tG del dlecr~to de 22 de abril úl.
timo (D. O. l1ám. (0), ~ que paee a
la situaJCión de disponible forzoso ea
Ha región, surtiendG e·fectos admi-
ni&trativoe esta di6pOlkión en la re·
vista de comiaario dlel presen~ mes.
Lo cGmunko a V. E. para 1lU> co-
nodmiento v cumplimiento. Madrid
10 de ju-nío de 1931.
Capitmn, D. José Fornovi Vartfnez.
Ca,pitán lE. R.), D. Rafael Colo-
mer Vicent.
Teniente, D. Jorge Galiay Iranzo.
Teniente, D. ~'ebastián Carrer Vi-
!aseca.
Teniente,
nato
Teni~nte, D. Pascual Silla Planells.
Teniente, D. José López de Roda
Arquer.
Teniente, D. Alvaro Martínez Pé-
rezo
Teniente (E. R.), D. Julio Vila-
[Hana Ebri.
Alférez (E. R.), D. Antonio Pizá
Salas.
Alférez (E. R.), D. José María
Plazas Torregrosa.
Alférez (E. R.), D. Miguel Llom-
part Busch.
Alférez (E. R.), D. Daniel de Ana
Bodas.
Alférez (E. R.), D. Te6filo Sastre
Jiménez.
Madrid 10 de junio de i931.--
Azllña•.
D. Gre¡orio Baamonde
D. Alberto Portilla Hue
DISPONIBLES
Tenleo&el lE. R.)
Sei\or...
Coron,eI, don José Cueto FernAn·
-dez. .
Teniente coronel, D. Antonio Pé-
rez Barreiro. _
Comandante, D. Arturo Fosar B....
Y'lrl.
Comand9.nte, D. Vicente .Sancho-
l'ello Latorre.
Ca~i.t'n, D. Ma.nuel Mifl.emt)re
n"vxl'r
Ct]lpitán,.
Tayllafert.
'-a~'llán,
lO.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dlisponer que los jefes y ofi·
ciales de las escalas activa y de re-
serva del Cuenpo de Ingenieros, per-
t~necientes al quinto regimiento de
Zapadores Minadores, que figuran en
la siguiente .relaci6n, .queden en 'la
eituación de disponibles forzosos en
la tercera negi6n.
Lo comunico a V. E. para sU co-
DocimientQ, y cumplimiento. Madrid
10 d'e junio de 1931.
'12J
D. CllIs.imiro Martínez Cano, del
mismo.
D. Miguel Pallicer Dols, del mis-
mo.
Madrid 10 de junio de 1931.-
Azafia.
Tenientes.
D. José Roso Olivé.deJ milsmo.
D. Ladislao L6pez Bll6Sa, del mis-
mo.
D. Rafael Garda-Paredes y Pérez,
del mi6Dlo.
D. Eugenio Martf Cerd:S, del mis-
mo.
D. Cayetano Ramírez Lozano, del
mismo.
Capitanea lE. R.)
D. Manuel Marin Buitrago, del
quinto regimiento de Zapadores Mi-
nado;res.
D. Diego DalIDliu Mesa, del. quin.
to regimiento de Zapadores Mmado-
res.
'CapltaDea.
iD. Ram:óu Fontana Esteban, del
. quinto re¡imiento de Zapadores Mi-
nadores.
D. Antonio FerDlindez Hidalgo, de
la Comandancia de obras, ¡-eserva y
.parque de la tercera región (Alme-
na) .
D. Manuel Duelo GutiélNz, de la
tCamandancia da obras de la Base
'Naval de Cartagena.
D. O. atal.117 H de Junio de 1 3 723
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-
Sefior Capitán general de la octava
regi6n.
Seftor Interventor general de Guura.
Excmo. Sr.: He tenido a bien apra-
bar las comisiones de que V. E. dió
cuenta a este Ministerio en 20 del mes
próximo pasado, desempeñadas en el
de abril anterior por el personal com-
prendido en la relación, que em-
pieza con el c~itán médico Do' An-
tonio Rosull Santomá y termina con
el de igual emtpleo D. Vicente Sergio
Orbaneja con los beneficios que otor-
ga el vigente Reglamento de dietas.
Lo comunico a V. E. para SI1- cono-
cimiento y cUJJJl>limiento. Madrid
9 de junio de 1931.
Seiíor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interventor gener!ll de Guerra.
pieza con el capitán médico don
Francisco de los Rlos Lechuga y ter-
mina con el comisario de Guerra don
Luis Gómez Lafuente con los bene-
ficios que otol'ga el vigente RegJa-
-mento de dietas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumt>limiento. Madrid
9 de junio de 1931.
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general de Guerra.
Ja suta
de Gue-
Seíior Capit4n ~eneral de la terce-
ra región.
Seíior Interventor ileneral de Gue-
rra.
Sellor Capit4n general de
región.
Sellor Interventor genera.
rra. Excmo. Sr.: He tenido a bien apr~-,
bar las comisiones de que V. E. dI6
cuenta a este Ministerio en ao del mes
E próximo pasado, désempefiadai en el
xcmo. Sr.: He tenido a bien IlI.pro- de abril anterior por el personal com-
bar las comisiones de que V. E. di6 prendido en la relación que empieza
cuenta a este Ministerio en 20 del con el capitán médico D. Julián Bra-
mee próximo pasado, desemrefiadas vo Pérez y termina con el ca~t'll
en el de abril anterior por e perso- de Artillerla D.Luis Sándtez Can-
Dal comprendido en la relación que tón con los beneficios que otorga el
.empieza con .el comandante m6dico vjg~nte Reglamento de dietas. _
D. Lui. Hern4ndez Marcos y termi- Lo comunico a V. E. para IU cono-
na con el comisario de guerra de se- "'ad 'dgunda clase D. .Emilio Moreno Agui- cimiento y cumlplimiento. M rl
lera, con los beneficios que otorga 9 de junio de 1931.
el vigente Reglamento de dietas 1
Lo comunico a V. E. para su' co-'
noci~ien.to y cumplimiento. Madrl4
9 de JuntO de 1931.
Exano. Sr.: He tenK1ó a bien I&)robar
las comilioDel de que V. E. di6 cuenta
a este Ministerio en 20 del mel próxi-
mo paladO, elelempelladal en el de abril
anterior por el perlanal' ~endido eD
Excmo. Sr.: 'He tenido & bIen apro- 'la relaci6n que empieza con el IUbofi.-
bar las comi.lone. de qUe V. E. dl6 cía1 de Infanterfa D. Llberato GTljalba "
cuenta a este Mlnilterlo en 20 del mu' termina con el ..r¡e~ de Intendencia
próximo \)as&<lo, deiempellada. ea el Leovia'ildo Ardura Zalta, con los beneS-
de abril anterior por el per.onu com- ciOl que otorva el vipnte realame~to
,p..endido en la relacion .que em- de dietu.
Señor Capitám general de la primeN
región.
Señor Interventor general de Gue-
lOra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien apro-
bar las comisiones de que V. E. dió
cuenta a .este Ministerio en 19 del
mes pr6ximo pasado, desempeñadas
en el de abril anterior por el per-
sonal comp.rendido en la relación
que empieza con .el comandante juez
D: Jos~ Maria_ ~omeo Sígler y ter-
mIna con el tenIente de Infantería
D. Angel Salgado Cao, con los be-
neficioe que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
L~ ~omunico a V,. E. para su co-
nocImlent.o y cumplimiento. Madrid
9 de junIO de 1931.
,
en 20 deJ mes pr6vimo ¡pasado, des-
empeñadll& en el de abril anterior,
por el personal comprendido en la
..elación que empieza con el teniente
oronel de Ingenieros D. Vlctor San
Martín Losada y tJermma con. el te-
ni.ente de Caballería D. Lucio Vi-
ll~as y Ladrón. die Guevara, con
los bet1efici06 que otorga el vigente
reglamento de dietas.
Lo com'unico a V. E. para su co-
nocimiento y cum,plimiento. Madrid
9 de junio de 1931•.
'1"11"'1'11."
COM,IS'IONES
Excmo. Sr.: He tellido a bien
aprobar . 1_ c~isi()lIltl!lS de que
V. E. dió cuenta a _e Mioieterio
<en '19 <Id mea próximo pasado, des-
em,peiialdas en el de a:bril anteÍ'ioI;
por eIpereonal cOlDopn!l1dido en la
_ladón, que emipieza con el Genera~
de b~ada D. José Castro V4zquez
y termIna CQD el sargento de InJan-
ter{a Antonio :Martíoez Piet'lDU COl'
1oebe11eficios que otMi'1 el vigente
_lamento de dietas. -
iLo comunico a V. E. pan IN. co
Ilocim.tento y cumplimiento MadriJ
9 de junio de í931. •
4idl
Wor eapit4n l'CIler¡1 de l. qui.nta
re¡i&1.
Seíior Inte1'V«ltor goeno6rel de Gue-
'I'ra.
Señor C~pitán general de la prime-
ra ug16n.
Señor lntervento.r\ general de Gue-
rra.
AulA
SeíiOl' C~pit4n general de la prime-
ra relPcSn.
•••
·.I!.XIOmo. ,Sr.:1 He 1IeInido a bien.
eprobar Jas comisioces de que
V. lE. di6 cuenta a este Miniate\iQ
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigi6 a este Ministerio
en 28 de mayo próximo pasado, ma-
nifestando que .el alférez de la es-
cala de reserva de Ingenieros don
Juan Fernández Ga.rda, disponible
en esta región, Se encuentra curado
y 11tH para pr.estar servicio; he te-
nido a bien disponer que el I'eferido
oficial vuelva a activo, quedando en
la situaci6n de dilloP0nible fonoso en
"ta repetida regi6n basta. qUe le co-
rrellpOnda ser colocado, seg'4n dispo-
ne la circular d" 9 de septiembre de
1f91& (C. L. n11m. 249).
Lo comunico a V. E. para tu co-
nocimiento y dem4s efectoe. Madrid
O de junio de 1931.
D. José Maria Alcázar, del mismo-
reemplazo por enfermo en esta re-
gi6n, se halla curado y útil para
prestar servicio; he teni<Fo a bien
resolver que el mencionado ~pitán
vuelva a activo, quedando en la si-
tuaci6n de disponible forZ'08o en es-
ta citada regi6n hasta que le corres-
ponda &el" colocado, con arreglo a la
circular de 9 de septiembre de 1918
IC. L. núm. 249).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid
9 de junio de 1931. -
.. ~
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TenleD\eI lE. R.l
D. JOl6 Juan Riera, ele )a tercera
Comandancia.
·D. Santial'o Botella MonUort. de
la tercera Comanda.ncia.
D. DominI'O Hombrados Jillh!aea,
de la tercera Comandancia.
D. Federico G6IDez De.cabo••e
la tercera Comand.....·
D. Joaquin TClIrre$MUUer.. '" :la.
tercera Comanda1n'ca. '
eapitaDa.
D. Federico Barber N'4fiez, de ,la
tercera Comandancia.
D. 10H F,elh1 ClU'd'ona, el. J. ter-
cera Comandalleia.
S'gutIIUJ gt'U# (Vaz,,,eiII).
CGlNDd.nte.
D. losé CUalnovas D~r'n. de ..'
.ponible en la tercera "116n.
D. Modesto SilIero Ruíz, de l.
cuarta Comandancia.
n. le511s Zapata A.lbadalejo, de la
cuuta Comandancia.
CapitéD (E. R.)
D. José Garda Jiménez, de la
cuarta Comandancia_
D. José L6pez Sanz, de la cuarta
Comandancia.
D. Francisco PérezP&ez. de la
cuarta Comandancia.
D. Fernando L6pez Amiiz. de la
cuarta Comandancia.
D. Fermín Cuervo Blúquez, de la
cuarta Comandancia.
D. Luis Arenas Llanderal, de la
cuarta Comnadancia.
D. Fernand'o Valera Alonso, de la
cuarta Comandancia.
D. Juan Butler Suárez, de la cuar-
ta Comandancia.
D. Emilio Elices Jiménez. de dis-
ponible en la primera regi6n.
Capitanes.
D. Luciano Claro Mingarro. de la
cuarta Comandancia.
D. José González Muñoz. de la
cualta C()mandancia.
D. Lui6 López Caparrós, de la
cuarta Comandancia.
D. Ildefonso HJ!rrero Ríos. de la
cuarta Comandancia.
D. Bartolomé Bennassa:r Salva. de
las. Oficinas de la sexta regi6n.
D. José COlina de BIas, de la se-
gunda Comandancia.
D. Evaristo Cánovas Amo, de la
cuarta Comandancia.
la It!'gun-
Tenientes.
Tenientes (R. R.l
Capitán (E. R.)
TeaIeIlte (11. R.)
D. 1011 Cachofeiro Cando, de la
serund. Comandancia.
- .
A la """,,/la Co",au",";a.-Prl",¡,.
,""'0 (Ba,.e,l.,.,,).
Talate OCIll'OIl.I.
D. Mluulo Gonlál.. G6me., del
parque de Tiarral'OIIa.
CcIIund...~.
D. Bernardlo de Lede-ma Ba.rea,
de- disponible en ia cuarta rel'i6n.
\,
D. Emilio Castrillo Ruiz, de la
misma.
S'guntlo gt'upo (S,tlilla).
Comandante.
D. Miguel González ae Quevedo y
Foui, de' la segunda Cpmandancia.
Capitanea·
I
D. Francisco Márquez Guijarro,
de la segunda Comandancia.
n. Juan Navar:ro Fernández, de
la eegunda Comandancia.
T.,dentM.
D. Isaías Gil L6pez, de
da. Comandancia.
D. Antonio D"z 'Criado, de la
segunda Comandancia.
D. Manuel Jiménez Mufíoz, de la
se8'Unda Comandancia.
D. Euloaio Garda Velasco. de la
segunda Comandancia..
D. Pedro del Cutillo y Guti'rrtz
de Quijano, de la segunda Coman-
dancia.
D. Luis Ruiz Hernández, de ·la
misma.
D. Emilio Prada Blasco, de la
misma.
D. Joaquín Jiménez de Anta, de
la misma.
D. ,Ernesto Ramajos Aguilera, de
la misma.
D. Eduardo Casado Landaburo, de la
misma.
D. Federico Olavarria Bragado,
de la misma.
D. Jesús ·Martínez del Río, de la
misma.
D. Luis Muñoz Muñoz, de la mis·
ma.
D. Rafael Beneyto Arrac6, de la
misma.
D. Francisco González Rozas, de
la misma.
D. Manuel Beberides Márquez, de
la misma.
D. Ignacio Martínez Lacaci, de la
misma.
D. Enrique Peláez Morodo, de di6-
¡:onible en la primera regi6n.
-•
DES11INOS
S!fior...
ULACIO. goa .. errA
A la 1'¡"",.a C~tmeia 'ti, ¡".
tmd,,,eia.-P,.¡,,,,,. 1"11#0 (Ma/l,.itl).
T.ltDIe ClClHDeI.
D. Antonio Mic6 ~pafla, de dil'
ponible eD la prlmerarel'i6n.
Comandant...
D.Rafael ~ardo de Andrade y Fa·
rifla, de la .uprimida t~ra Coman·
dancia.
D. ·Alberto Die. Mir6, de·l Parque
el. lnteDcleDcla. ele Le6n.
Capl--
D. Mario Rueda P'l'Iea de la Raya,
~e la ud_a.
D. 1011 AraDpena Aranl'uena, de
la mi.ma.
00. iAIINdo Mur Guerre., de la mi..
ma. "D. A,rtu'l'O .Majada BMedana, de
la mi....
Sdior Capit!n general de la cuarta re-
gión.
Set\or Interv.entor general de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
.a bien disponer que loa jefes y ofi-
ciales de Intendencia, comp.rendidos
en la siguiente reladónpasen a ser-
vir los destinos que en ,la misma se
les Nfiala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid'
10 de junio de 1931.
Excmo. Sr.: He tenido a bien apro~
bar las cOIllisiones de que V. E. dió cuen-
ta a este Ministerio en 20 dd mes pró-
ximo paslldo, desempefiadas. ~n el de
abri1 anterior por el perS01!a.1 r0mpren-
dido en la relación que empien con el
maestro armero D. Ernesto Cr:J.mols T 0-
erales y termina con el ~elador de obras
D. Pedro Palou Vidal, con los bene-
ficios que otorga el vigente reglamento
de dietas.
Lo comunico a V. E. pa:Oll su cono-
cimiento y cumplimiento. Madnd 9 de
junio ck 1931.
Señor Capitán general de la sexta re·
gión.
Señor Intervent()r general de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid 9 de
junio de 1931.
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CoroneL
D. 'Enrique GroalO BalT{)lO, tercera
re¡i6n.
Co~te.
D. Enrique~ P&ez Jmp,
primera t'eli6n.
Capite8Í-
Capitanea (E. ;Ro)
D. Conrada dol Toro Herranz. S~
gunda región.
D. Juan González González, segunda
región.
Tenientes.
n. Antonio LOpez Cont~ segunda
región.
D.Luis Rodriguez Sastre, segunda
regi6n.
iD. Salvador Navarro Fernández, se-
gunda regi6n.
ID. !Antonio H~rrero Caballero, se-
gunda región.
D. Joa'quin de León Uopis, segunda
regi6n.
iD. Antonio Santa Ana de la Rosa.
segunda ~i6n.
TenienteS (Bo 'It) . - -:-- .
D. 1"ernando P~rez Fernitl4~, se-
gunda región.
D. José Ruiz .Zambrano. legunda re-
gi6n.'
A1f6fec:ee,
~~r '.
D: Antonio (iÓlnez l.6Pez, segunda
región.
iD. "lejandro Abejón ROIeU, 1eC\ID-
da rerian.
ID. Francisco Salas Vacu, segunda
región. " , . _._A
D. Santiago Roldán Casitan, s.........a
~ó~ . .. .
De la 'erctra e0fIttJJIdatteitJ.
D. Ft"aDCiJeo C&1Yo Ya;ora1.. terce-
ra l'e¡I.6n.
ID. Vicente Garcfa Mata2'Ndona, ter-
eera reli6n.
D. Gabriel O\1i- Conlmi", terl-
eera regl6n.
'Capltan. ,(B. Jt.)
D. JOlé FerlV Rioe, tercera reef-
D. Isaac Laprel 01lP*Só, tercera re-
1i6a. . '
D. TOIIIiI HerniDdez Gil.rda, ten:erá
re¡i6n. .
CaDitanea.
D. Feckrico Santa Ana de la Rosa.
segunda ~i6n.
D. F~lix González Mufioz, segunda
regi6D.
D. Antonio Mora¡r~ Canajat. ter-
cera región.
pri-
D. Cipriano Santo DomIngo López,
primera región.
Capitiñ (JI:. R..) I
D. Gffgorio Flernández Alba,
mera región.
Teuiente (E. R.r
De la primna eo".tm4alUia.
CoroneL
D. Jos~ Mareos Jiménez, primera re-
gión.
DISPONIBLES
D. Atnano Roldán Roba<k>r, de ta
sexta Comandancia.
t
Alféres (E. R.)
\ . . "".- ,
D. Clemente Alvarez Rodrlguez, de
la sexta Comandancia.
Madrid la de junio de 1931.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer' que los jefes y oficiales
de Intendencia comprendidos en la li-
guiente relaci6n calUleD baja en ...
actuales destinos, quedando en la si-
tuaci6n de disponibles forzosos en las
regiones que se indican.
Lo comunico a V. E. para su·cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 10 de
junio d" 1931.
ID. Julio Torres Aizcorbel. primera
relgi6n.
D. Adolfo del Valle Salrez, prime-
,ra región.
A1f&ecea (JI:. R.)
D. Antonio Centeno Marcos, prime-
ra flegi6n.
D. bicloro Bacaicoa Herrero, prime-
ra reri6n.
D, kI IIgt1fffla etHMIIIltJ*'a. '
CoroneL
D. Angel EJea10M de Paz, "JUnda
reai6n.
TerdeDtei:loroneL
D. 1Jeopotdo 19avecSra Ro1oJ lepJl-
da ~ión.
D. Julián Sánchtez Arangüena, de
la 6exta Comandancia.
D. Joaquín Miró Moya, de la sexta
Comandancia.
D. ~ariano Echagüe Azpilicueta,
de la sexta Comandancia.
D. Jestís Arreses San Pedro, die la
sexta Comandancia.
D. Francisco Barriocanal Rueda.
de la sexta Comandancia.
de la Setlor...
:u:LAClO. oca a Cl'l'A
cap........
A1f&es.
D. Octavi'o F«nández Herredn, de
la quinta Comandanc~a. '
D. Benito AloDSO Dlu,
quinta Comandancia.
D. Luis Pina Monz6n, eJe la quin-
ta ComaJldancia.
D. Julio Narro Ramoe, de la quin-
ta ComllDdancia.
D. Fernando Lambarri Yanl'UaB,
de la quinta Comandancia.
D. Pedro Morales Armifio, de la
quinta Comandancia.
Caplt6D (E. R.)
D. Jos~ Gonz4lez S4nchez, de la
quinta Comandancia.
CODWIdante.
Teniente (E. R.)
Alf__ (B. R.)
D, C4ndidO de Pablo Murillo, ae
la quinta ComaadaDCia.
D. J~ Serranó Peral, de la quin-
ta Comandancia. "
S,pmilo VUlo (Bw6IN).
Come.........
D. Fernando PuirlUla P'rea Ifii-
ro. de la Hxta ComandaDcia.
D. Arturo Indarte Martín, de la
tercera Comandancia.
.4 la tercera ComaNlall&ia.-Pri".n
gru-Jo (Zar4go.a).
ComandaD"
D. José de 1.a Igle6ia Femández,
de la quinta Comandancia.
, D Manuel Sancho Brased, de dis-
ponible en la quinta regi6n.
Capi&aDes.
D. Alberto Palaci06 Bastds, de la
quinta Comandancia.
D. Rodrigo Conde Diez Quijada,
de la quinta Comandancia.
n. F;rancisco Arrando Garrido, de
la quinta Comandancia.
D. Salvador Delgado Guerrero, de
la quinta Comandancia.
D. Jesús Ruiz Hembdel, de la
quinta Comandancia.
D. ]a.4 Sarmiento AJepia. de la
Hxt&Comuducla.
D. btolll.io B1oenzobu "Mejfá. de
Ja ftll:ta ComaDdanc:ia.
D. ADdr~I' Gal4n Paltor, del Par-
que de Intendencia de BurlOI.
Comodante.
D. ADrel Lúuo GUoilla:rie. de 1a D. FerDaDdo Giml Menlet, primera
IUta" ,CoiDandanci.. reei6D. \ '
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Sei'lor...
CirctWw. Exano. Sr.: He tenido a
bien disponer que los ofidalel del Cuer-
po de lS!anidad Militar que figuran en
la siguiente retaci6n, que 'Priacipia ClOD
D. Enrique Amat Puig 1 termina COQ
D. Felipe Remalla Gelada, pasen de.ti-
nados a los 'Puntos que le indican.
Lo comunico a V. E. para 4U cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 10 de
junio de 1931.
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señot Interventor l'!'Dera\ de Gue-
rra.
mtL.\CI0M gm: lB CITA
Capl~. 1IIl~.
ID. Enrique Amat Puig. del ~imi~
to de Infantería. Mallorca, 13. al regI-
miento de Infanterla núm. 13·
D. Angel Montoro Montoro, ~el regi-
miento de Infanterfa Guada1aJaTa, ~,
al re,imiento de Infanteria. o<un. 13·
D Amonio V:ázquez Bernabeu. dd re-
gimiento de ~rti1leria H,era DÚm. 5. al
regimiento de Infanterla núm. 7.
D. Amadeo Fernández' Gómara, del
regimiento de Infantera núm. 49, &1 de
In&nterfa núm. 7. , '
D. A.teri() de PaMo Guti6rrez, del'
re¡imiento ~ Infamerla núm. 4, al
mi.mo. . .
D. A1f~o Hurtado Ohva, dd b~­
ta1l6n de Cazadores núm. 5. al regi-
miento de Infanterla núm. 4.
D. Dami'n Navarro Ga'r(fa, del re-
¡imiento de Infanterfa VIzc:aYIII 51, al
re¡rimlento 4k Infanterfa núm. 38.
ID. Vicente Tinaut de1 CastHlo, del
30 de marzo último, promovida por
el teniente die Artillería (E. R.) don
Diego Mármol- Oguiza, con destino
en el octavo regimien.to ligero de
campaña, en 6úp1i<:a de con<:e6ión
de la difierelncia de ila gratificad6D
de servicio en fila6 a la de mlUldo
por ejercer el de .la quinta bateria por
ausencia de su ca.pitárn que se halla
siguiendo un curso de JeSll)eCialidades
,teniendo presente 10 preceptuado en'
1_ reglas primera y terr.era de la
orden circular de :zo de abril de 1928
(D. O. núm. 89) y en oonsonancia a
la6 de 30 de julio y 30 de septiembre
de 1930 (D. O. núm.s. i170 y :z:z:z), he
<tenido a 'bien aoceder a lo solicitado.
reclamánd<lEle1e la eJq)I'esada dife-
cencia durante el ti$DlpO que el ca-
pitán se halle ausente del mando de
la batería en dicha comisi6n y aJ
cuasI no le corrarponde percibir la
citada gratificaci6n.
Lo c()munico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
9 de juni() de 1931.
Comandante.
:Tenientel:Ol'onel.
~J
Seflor ·Ca¡piltln I'InerlJ doe la. cuarta
re,ic5D.
D. Maximmo S'antos Martín, sexta
región.
ID. Femando Ruiz Sárdlez, sexta re-
gión.
'"'1'....... (11. R.)'
D. Carlos Auz Trueba. sexta' región.
D. Carl<llS Garefa Vlillarftil.1. sexta
~i6n.
,o. Enrique Femánáez Santos, sexta
regi6n.
,Madrid 10 de junio de 1931-Aza1la.
ElQCmo. ' Sr. :Vi4ta la tUlam..
que V. g. cura6 a el16 MinbtulO' 611
Capitan-.
10. Luis U1l0a Mocorrea, sexta re-
gi6n.
D. José Tejeir() Canales. sexta ~ón.
D. Santiago Maftinee de S,epaen,
sexta regió...
cápitan.. (E. Ro)
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
ElroIDo. Sr. : Villlta Ja inataDda que
V. E. curs6 a este Ministlerlo ea 2
del mee pr6ximo ..paod!o, promovida
por el tmlient-e coronel de Infantle-
ría D. Eduardo Dai'anzo Arl.tiz"ba.l,
ocn dMtillo de secretario del Gobier-
1/10 miHta... de .BaroelO11a, en S1f,pUca
de la gratifieaci6n de mando, t6niJen-
d'o len cuenta que la oJegie1llcl6D. vi-
~n,te nocom¡pren& al ex.preeado je-
fe, he resuelto desestimatk' lo 101icl-
ttado;
Lo comuni~o a V. /El. ¡para. IU co-
nocimiélVtlo y O\loIIIIIlimiento. Mad'rid
9 de juuto die 11031•
AUércz.
D. Anaoleto Bordetas Zueru. quinta.
~ión.
ID. José del ~lcázar Leal, quinta re-
gi6n.
D. Luis RecaJele Yoldi. sexta re¡ri6n
D. -Luis Pé~ C(stiUo, sexta re-
I '''\111 gión. '
Alféru (R. R-)
Alféreces,
TeaieDte.
D. Félix So1er Suay. cuarta regi6n.
D. Mariano Garcfa Guerras, cuarta
región. '
D, ltJ qufllttJ eomonda1lCitJ.
Coronel.
D. F!Iorencio Benedicto serrano,
quinta~ión.
... Teniente coroneL
D. JoH Perales Labayen,1t!'lmera re-
,16ft. •
~
n. 'Maxlmlno Moyano Pa.~al, quin-
ta l'egl6n. '
D. Miguel Ltopis F1orit, cuarta re-
gi6n.
Tenleatea (B. R.)
D. Balto, Guo· Motl'flOt, ,iIld* re-
c16D. ,
Capltú (8. !Jt.)
,D. Constantino AndJel FeaoJ, c.k'-
1& re¡i6D. ': , 1
TeIIl... '(s. R.)
ID. 1M P'oIlfi P'em. euarta recf6D.
AJfkeceL
D. Pedro Vil'gili SaumeU, cuarta re-
gión.
O. Vicente Barraaco Rodrlguez, cuar
ta ~6n.
ID. José Boaet de los Herreroe, C1*'-
ta región.
D. Vicente Más Desbertrand, tercera
región.
D. José Sarmiento Lasuen. sexta re-
D. Sebastián Serrano Andrés, cuar- gión.
"la regi6n.
D. José Camps Ibáfiez, tercera re- D. Fausto Roonguez García, quinta
gión. región.
D. Félix Mooge Pérez, tercera re-
gi6n. De la sexta ComalCdancia.
D. Jaime Grif01l Moreno, tercera re-
gi6n. CoroneL
iD. José Grif01l Moreno, tercera re-
gión. ,n. José Miró Oücharro, sexta re-
D. Miguel Morales Armifío, tercera gión.
región.
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regimiento de Infanteria Espafta, 46, al
de Infantería núm. 38.
D. Santiago Blanquer Alonso, del re-
gimiento de Infantería Sevilla, 33, al de
Infantería núm. 33-
D. José Baii6n Jiménez, del regi-
miento de Infantería Cartagena, 70, al
de Infantería núm. 33, continuando en
los cursos de Cirugia· de que es alumno.
D. Antonio Martinez Navarro, del (e-
gimiento de Caballería núm. 22, al re-
gimiento de Caballería núm. 7.
D. Francisco Iraiieta Urriza, del re-
gimiento de Artillería ligera núm. 6. al
de Artillería ligera núm. S.
D· Román Sierra Fornies, del regi-
miento Infantería núm. 71, al de Arti-
llería ligera núm. 6.
D. Juan Pérez y Ruiz Crespo, del
regimiento de Artillería de costa nú-
mero 3, al mismo.
D. José Jover Jover, del quinto re-
gimiento de ~apadores Minadores, al
batallón de tapadores· Minadores nú-
mero 3. .
D. Vicente VHar Martínez. de la ter-
cera Comandancia de Intendencia, al se-
gundo Grupo de la segunda Comandan-
cia de Intendencia.
D. Edua'1'do Isla Carande, del Tercio,
al batallón de ametralladO!'as.
.n. Enrique Blasco Salas, disponible
en la primera región, al Grupo de In-
formación de Ejército núm. l.
D. Jer6nimo Blasco Zabay, del regi-
miento de Artillería a caballo, al mis-
mo.
D. Luis Cordonié Aguilera, del.GI'u-
po de Artilleria anti~rea, al Grupo de
defensa contra ~onaves.
D. Teófilo Zala,a Claverla, disponi-
ble en la primera regi6n, al tercer Gru-
po de la ~gunda Comandancia de Sao
nidad.
Capitanea (E. R.)
D. Vicente Bellanato Gutiérrez, de
la InsPecci6n y Jefatura de Sanidad
Militar de Marruecos, en que ha sido
suprimido, a la Plana mayor del prí-
mer GIU'P<> de 1.. primera Comandan-
cia de Sanidad.
D. Manuel Miranda Vidal, de da Ins-
pecci6n de Sanídad' Militar de la quin-
ta regi6n, a la Plana mayor ckl pri-
mer Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad.
Tmiente mEdico de complemeato.
.o. Fellipe Romafta Gelada, del regio
miento de Inf8¡11tería Alcántara, SS, al
tercer Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidaid. '
Madrid JO de junio de 1931.-Azafia.
Circular. EXIClIDo. Sr.: H~ tenido
a bien disponer que .l~ oficial. de'l
c.uerpo de Vetennaria' MiHtar como
Pl'!nd.~oe en la s.ia'uient~ reJacicSn, que
pr!nclp¡a con D. FrauclolCo dl!'l Barrio
MU'anda y termina con D. Pablo Vi.
d.al Balaau~,· palen a eervir el dee-
hno que 'eft ·la mlllDa toe t_ I'!fla:1a.
Lo comunico a V. E. para su
conoc!miento y cumplimiento. Madrid
9 de Junio de 1931. .
AulA
Spl'inr...
D. Francisco del Barrio Mirandad~l regimiento Cazadores de Alman:
sa, 13 de Caballería. al batallÓD de
Zapadores Minadores. S.
D. ruan Salé Lamarea, dell regi-
miento de PontOlller06, al batall6n de
la misma denominaci6n.
.D: Pascual Martín Furriel. deol re-
glDllento Lanceros, primero de Ca-
ballería, al de Cazadoce6, I de la mis.
ma Arma.
D. Césay Desviat Jiménez. del re-
~.iento de Telégrafos. al de Trans-
mISlOne6.
D. Joér6nimo Gargtallo Vara del
Dep6&ito de Caballos Semeutai~ de
la qumta Zona Pecuaria. a4 primer
Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad Militar.
D José Dorna.leteche" Zabalza del
primer Grupo de Ja segunda Co~an­
de.'I1cia de Sanidad Mimar. al teccer
Grupo de la segunda ComandanCIa
del mismo Cuerpo.
D. Venancit' doto Lucas Monas~erio
del regimien,t (azadres de Caballe:
ría :z al regim:e..lto ¿e 7.apad'lrtll
Minadores.
J) Priaciano López del Amo dei
regimielllto Lanceros de Fameeio
quinto de Caballería, al de Cazadore~
d~.Ja miMna Arma, 5.
D. José Planells P~ez, d.. dieponi.
b~e en la primera regi6n, al r:etrlmien.
to ~ Cazadores de Caballería 2.
D. RafaeJ Calldevilla Carnkero, del
regimiento de Artillería ligera. ,14, al
13 de la misma Arma.
D. Francisco L6rpez Cabos del
Grupo Antiaéreo, a 131 Plana Ma.yor
de la primera Comaodancia de Inten.
deDCia.
D. Enrique Esteban Martfnez del
regimielllto Dragonee de Monteea, 10
di! Caballerfa, al regimiento Cazado-
res de CabaUería 10.
D. José So/ler Vives, de.l regimien.
to- Cazadores de Tetuán. 17 de Caba-
Ilerfa, a la Plana Mayor de. la eegun-
da Comandancia de Intendencia.
D. Jaime Causa Suñer, de los Ser-
vicios de la P,laza de A.lgoeciras al
regimiento Cazadores de Caball~ría
núm. O.· •
D. Eu~alio Ventosa Mora, de dis-
ponible en la primera rea-i6n, al Gru-
po de Alumbrado e Iluminación.
D. Isidro Rabinal1 CaumaYM dedi~onib.le en aa quilllta reei6n; ati ba-
ta1l611 d.e Zapa.clores Mi~ores. S.
D. Miguel Sltenz de Plpa6n y Gon.
zilez de San Pedro, del recimLe.Mo de
Artillería .lieera, 13, "1 n de 1a mie-
ma Arma.
Q.. Man"tíel1 Guda Ferntadez, del
re¡imi'~iDto Cazadores do! Talavera, lS
de Caballerfa, al1 cuarto Grupo de la
_uada ComaDlCiMlCia de Sanidad
MlUtar.
.D. Pablo Vida! B8ila,ul!, del re¡i.
miento Lancero.. d,~ Villavicioa HX.
to de Caballerfa, al batall6n de Za.pa-
dores Minadores, 4.'
Madzid o\de junio de IQIU.-Azaaa.
t. -'w. ~ .•._....:......-..-~
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el farmacéutico primero
del Cuerpo de Sanidad Militar· don
Teodoro ;l?íaz Pisán, disponioble'en la
sexta regl~n, p3;s.e destinado a jefe de
!a Farm~cla MIlitar de Huesca (V.),
1D~orporand~se con urgencía·
..~ comuniCO a V. E. para su cono-
clm!en!o y cumplimiento. Madrid 9
de Jumo de 1931"
AzAAa
~añores Ca.pitanes ge:ne;aleos de la
quinta y sexta regiones·
:Señor Interventor general de Guerra.
IMSPOSICIOIBS
.1 la Süslcrltlria J SlcciOIIS di esta
lilistario J di las DI,..dncias CaDtrala
== ..... ti.-."lIIr
DESTINOS
EX<m1o. Sr·: De orded del exceJen-
tisimo señor Minístro de la Guerra,
el personal de maestros herradores·
forjadores que figura en la siguiente
relaci6n. que principia con D. Benja·
min Alloza Perdiguer y termina coa
D. Joaquln Cuartero Bonet, pasa des-
tinado de plantilla a los Cuerpos que
también se indican.
;Madríd 10 de junio de 19;tI.-El jefe
de la Secci6n, José Quimano.
Serior Capitán general de la cuarta
regi6n. .
Selior Interventor general de Guerra·
:DLo\CION QUE D CITA
Al regimiento d, Cabalkrfo núm. 9·
D. Benjamin Alloza Perdiguer, del
suprimido, 9· .
ID. Luis Pérez Uretra, del mismo.
D. Mtguel maz Amor6s, del mismo.
D. Emerenciano Valero Holgado,
del mismo.
D. Cándido Fraile Solá, del mismo.
D. Matias Avi~a Garc:ia, del mismo.
D. José Mata HoJ'Vera, ·íd mismo.
D. Víctor Puertas Dom4nguez, de-
mismo.
D, Manuel Garcfa E&tei»an del mis-
mo. .
D. José Vilar Berrical del mi.mo-
D. Julián L6pez R~io, del mismo.
D. Gllbriel Garcfa Ledeama, del e
mismo·
Al regimiento d, CabolleriG núlf'. 10.
D. Amaro TIa S'ncbez. del supri.
mido, n.
¡D. Bernat"dl.no Vicente Calvo, del
mismo.
D. Antonio Mata Yarda, del
mo.
D .Sixto Martín Diaz, del mismo-
D. Manuel Arnáiz Diez, del supri-
mido, 10.
D. Antonio ~Colea Badia, del mismo-
D. Pedro AlCaiíiz Molina, del mil!-
mo.
D. Jutio Pérez Ureña, del mismo-
D. Gregorio Obón Felipe, del mis-
mo.
D. Francisco R<4íguez DIaz, del
mismo·
D. Francisco Paquin Masmarti, del
mismo.
D. Joaqu[n Cuartero Bonet, del
mismo.
Madrid 10 de junio de 193I.-Quin-
ia'na.
Excmo. Sr.: De orden del ezcelea-
tIsimo señor Ministro de la Guerra,
~l personal de maestrosberra4ores-
forjadores que figura en la siguiente
relación, que principia con • UJ
Hernández Sánchez y ternrina con don
Fidel Tomás Mendivil, pasen destina-
dos al Cuerpo que también se' indica.
IMadrid lO de junio de 193t.-El jefe
de la Secci6n, José QuinlaM.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones¡.
Señor Interventor general de Guerra.'
Al regimie'nlo CiJJkJdot'e$ ae CtJ1xJllerio
',,;111. l.
.D. Luis Hernánde~ Sánche,z, del
~~Primido Cazadore9 de Castillejos,
numo lB.
D, José Borruel Virgos, del mismo.
D. Anastasio Mafias Gil, del mismo.
D. Gregario' Abad Alvarez del mis-
mo. .
D. Ram6n LanaSIPa Alba del &JI¡)ri-
mido Lanceros, l. . -
,
mo.
D. Manuel Díaz Amor6s, del
mo.
D. Rafael Guzmán, Pastrana
mismo. .
D, Aurelio Mora Hernándn
mismo·
D. Joaquin Andues Porta del mis-
mo.
D. Ricardo Marin Herrero, del
mismo-
D. Remigio Persaira Garcia, del mis-
mo.
D. Fidel Tomás Mendivil, del m'Ís-
mo, quedando como supernumerario.
Mailri lO de junio de t93I.-Quin-
taRa.
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